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 そこで 4 章では、メーカー側がどういう製品を誰が所有しているのか把握し、直接ユーザに製
品事故情報を提供する方法が望ましいとの観点から、ユーザ登録に着目し、現状と問題点ついて
まとめた。そしてアンケート調査を行い、ユーザ登録を阻む 3 つの問題点を明らかにした。 




 6 章では、本論文のまとめと総合考察を行った。 
 
